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Pjfl mortem trißisfimam cum redtv.vus ex Jepulcro pro-gredcretur & deinio fe in terris conipicicndum prreberet
S.dvator nolter fat.6Usfit_.us , an gelide coelo , refui'rei.ionen.
ejus qüafi celebraturi, defcenderunt & non lolum ciiftodibus
ad fepulcrum conflitütis, verum etiam rr.ulieribus quibusdarn
apparuerunr, Hsec angelorum apparjtiö cd mägis Cc commeti-
tandari. nöbis obtulit, quod a doftisfioio quoque E.chhornio,
alio quamvis conüiiu, eandcm traftatarn & disquifitam repere-
rinius. Quare , vt Sc,ratio rei & indoles disquiütionis EiCH-
HORNiANiE faCilius percipüatür, ejus quidem disputatio, paucis
comprehenfa noftrne pracmittatur, vt noctis filum (it qua(i Ari-
adnseum. Cum igitur, fic disputat Eichhornius a), tertio die
i
a) Vide ejus Allgemeine Bibliothek der biblifhen Litttratur, Des
Achten Bandes Viertes Stück p 629 ss. \e fuperftitiofus vide-
atur Ange'ophaniarum fcilicet prohabilitatom asfumendo, hanc an-
notationern fubjicit ; "Wer (ich die Erfchelpun ; der Kngel nach
den Vorfiellungen. des Zeiitd'ers erklären will, der kann zwar
Recht haben Allein hier kömmt es nicht darauf an, was man
fich von Engeherfcheinungen denken kinn und mufs, fondern wie
die Schrififleliei' erklärt feyn wollen. Diefe wollen aber, wie der
Buchtlabe lehrt, Engel andeuten, Aifo miisfen wir fie auch nach
ihren Aensfcj-ungen und ihrem Glauben inierpretiren } und wahre
Engelserfchflinung annehmen,"
2iilucefcente ex mortuis refurrexisfet J<"fus, obftupefadi aufu-
giunt cvftodes &, in urbern reverfi, quae viderant Pontifici-
bus & Pharifaeis exponunt. Paulio poft mulieres quasdam ad
ungendum Jefutn advencant, quaruin una erat Maria Magda-
lena j cum autern eminus jam obfervasfet reclufum fepulcrum,
refilit haec, aut gaudio, aut dolore attonita & ad Petrurn Jo-
hannemque acciendos in urbern reeunit. Accepto inopinato
hocce nuntio, tanta feftinatione hi iidern Apoftoii in hortutn,
übi conditum erat corpus domini , pergunt, vt eos comitari
nequiret , fed turn demum ad fepulcrum perveniret Maria ,
cum inde jam illi discesfisfent. Unde itnque perfpicitur, eum
fuisfe temporis ordinem , quo angelophjniae hujus teftes ad
fepulcrum esfent , vt primum angelos viderent mulieres, ex-
cepta Magdalena; deinde vero eadem Magdalena, quae turn
ceteris mulieribus, turn Apoflolis ferior accesfit. Cum autern
fic conftet , mulieres iftas quae ante Apoftolos fepulcrum lu-
ftrarent, Mariamque Magdalenam quae poß ipfos iftuc perveni-
r'et, angelos adlpexisfe, fed Apoftolos non nifi inane fepul-
crum vidisfe; ex his colligere non dubitat Eichhornius, nul-j
los angelos apparuisfe neque apparere potuisfe.
Hase diligenter reputantibus fimulque ccl. Eichhornll
tnultiplicem doftrinam & eruditionern, quantumque de litteris
facris meruerit confiderantibus , in diverfas partes nobis dis-
trahitur animus: re ipfa vehementer nos ad refiftendum Eich-
HORNio invitante, audoritate vero nominis non parum inde
deterrente. Cum autern cujusque officium fit , quantum fieri
posfit, veritatem übivis inveftigare, perfvafum nobis babemus,
L. 8., te audacias vel temeritatis vitio nobis non esfe verfu-
rum, quod fpeeimen Aeademicum meditantes, decreverimus ,
disputationern iftam laudati feriptoris pro modulo virium exa-
minare, vt facilius forfan appareat, an jufte nee ne COnatus
fit fidem hac in re Evangeliilarum infringere,,
3Non igitur dubitat Eichhornius, nullos angelos sp-
parcre potuisfe. ''Mulieres enim'', inquit , omnium primae
ad fepulcrum perveniunt & angelos vident b) ; deinde veait
Johannes & Petrus, c) qui vero nullos vident; appropin-
quante autern Maria Magdalena, d) rurfus Epparent angeli :
qui igitur f actum eft", interrogat , "vt folum mulieres, quas
ante Apoftolos & poß Apoftolos venirent , angelos animad-
V£rterent, non autern Apoftoli''? Kinn vicislim interrogamus,
an prorfus necesfarium fuerit, vt nuncii hi coeleftes etiam il-
lis apparerent V Audax, immo temerarium eft, homines tinitos
de rebus infinitis iibi arrogare Judicium, & rationi, in rebus
etiam circa nos pofitis hau.d raro infutficK-nti, de iis qvae fu*
pra nos fuut collocata, cceb ftia , quarum minima nobis con-
tingere poteft notitia , nimis confidentes fententiam ferre„
Quis pro certo contendere poteft, conülium Dci non fuisfe .
ut nulla ex angelorum ore Apottolis traderetur de refurre-
öione Jefu notitia, aut quis vere affirmare poteft, angelos
etiam illis necesfario fe confpiciendos praebere debuisfe, quo-
niam quidem illorum & paulio ante adventum & paulio poft
abiturn fe manifeftaverin. ? Sapiens quisque fenfibus hujus-
Ciodi fovendis fefe abftim bit. Cum tot tantisque ex causfis
tiarrationibus &c inftitutionibus Evangeliftarum fidem praebere
& posfimus & debeamus , in omnibus necesfe eft, haec fides
prasftetur, non in quibusdam folum rarum partibusj non ita-
que in iis folum rebus, quae noftris ftudiis votisque refpon-
deant vel perfpieuitate fua fe commendent , verum in illis
etiam quas voluntatibus & cupiditatibus noftris adverfentur
aut fublimitate fua rationern transeendant e). An in confiliis
b) Matth. agt 2. 5. ss. Marc. 16: f. ss. Luc, 241 4- ss,
c) ffoh. 20: I— 10.
d) 3oh. 20: 11, ss,
c) "Nara niaiis crebro falfa & tidicula numeramus, qua: tarnen, re-
4Dci iuerit , gloriarn filii fui d'ileäi & vicloriam , quam ex
mortc referret , Mariae ore declarare , vt olim ad contemiutn
& mortem turpisümam eum ex alia Maria in mundmn nai'ci
voluerat, id neque afQrmare ri'*que negare auden.üs, quippe
qui confiliorum Dci peiitiam aique fciemiam non prufitemur.
At vero angeloph:;uiaui hanc rejicere, fi vel numquam expli-
cari posfit, qua de causfa folae mulieres ejus participes fa&as
fuerint, valde temerarium judicamus, praefertim ii confidera-
irms qua ratione eaticDm compereriiu. Non oculis tantummodo
eandem illis cernere licuit, verum etiam auribus angelorum prae-
fentiam percipere. "'Ne timcatis", dixit illis foiatii piena angelica
Pvox, fcio vos Jelum cruci adfixum quaerere, Non eft hie am-
piius, fed ftirrexit quemadmodum praedixerat; infpicite locum
quo jaeuit dommus Feüinanter abeuntes remmtiate Apoflo-
lis, refurrexisfe eum ex mortuis; praecedet vos in Galilasam,
ibi eum videbitis. Ecce, dixi hoc vobis" /)__ Unde, quaefo,
iingnli Evangeliftae narrationem hanc depromfisfent , tarn uno
fere ore repetiisfent, nifi mulieres , ex fepulcro redeuntes ,
talia & vidisfe & audiisfe femet affirmasfent; & unde mn-
jieribus mira haec res oblata fuisfet verbaque haec audita, nifi
re vera angelus oculis ipfarum contemplandum fe praebuis-
i'et, auribusque ipfarum haurienda verba fecisfet ? Nulia cer-
te re facilius in fabulas atque nugas commufantur Scripta no-
ilra SancYisfima, quam eadem interpretando fecundum deficleria
Bus omnibus certiori judicio ponderatls, vel hoc folum nnmineim-
probare confveviinus, quod, vera effe , noflro ufu nnn dirii.imus,
vel aliis de causfis negamus, qu"s aecuratius explora's;, pra-'cari«
ipfae funt; vel denique totum facile rejicimus, quod non .am j.
pfum ex toto falfum effe intelleximus, quam cum ejusmodi adjun«
öionibus vulgo credi vidimus, quas falfitatis arguere quiden, facile
posfimus, fed quarutn nihil in feripturis traditui," D, Gottlob
Christiarn Storr Opufcula Academica. Vol. I, p, 78—9.
/) Wlatth. 28: 5. 6, 7, Cfr, Marc, 16: 6, 7. Lac. 24; 6, 7.ofoh, ao; 13,
5.& ftudia fasculi ultimum prseterlapfi et ea, quee talera inter-
pretationern non admittunt, dieta & enunciata vel eluJendo,
vel rejiciendo g). Omnia gus cum vita qüotidiana & ufu
communi non confentirent , tanta ■feftmatione Sc aviditate de-
negare confveveruiu hujus fasculi homines, vt ne conarentiir
quidem femper oftendere , qua ex parte cum ratione pugna-
rent; hoc fatis illis fuit fuperqtie, quod conftaret,. hasc enun-
ciata Sc praeeepta ftudiis ipforum non favere, vel tantae per-
fpieuitatis non effe, quantae effe folent res communi experi-
entiae fubjedae, Haud InteHexerunt hi iidem commentatores,
,res & ad vitam Sc ftätum polt mortem maxime pertinentes ,
gravisfimas, ita effe conftitutas & comparatas, vt non tarn ra-
tione intelligi posfint , quam fenfu religionis & ftde pereipi
h). Quid igitur potius aeeidere potuit j quam vt illud idero
g) "Se ! det befanns p!stsligen, att verlden 5 ärtuFenden ärligt {rott
pa idel orimligheter , och det adertonde feklets mennifkor ftodo
förundrade tipp och berattade denna nyhet för hvarannan, öch
det, hafve vi förft fett ! tankte man. Och faledes aro vi vifare an
de allefammans ! tankte man fedan, Fördomens bojor aro brutna,
Vetesfkapen ligger ej mer i det Scholaftifka grälets lindor, tankan
ar nu allmär. och fri   mörkret flygtar för upplysningens morgon-
rädnad ; hvilken hop af villfareifer fkola vi ej antända mcd defs
fackla och offra ät förgängelfen och atiöjet! Sädant blef allt mer
ech mer allmanna tänkefättel. Och derpa gick man oförtrutet tili
arbetet, Man tviflade fä fkarpt i Religionen, och farm i haft en
ladan mängd orimligheter, att af den blott ganfka litet äterftod , fom
künde njutäs af en upplyft rnennifka ; iikväl mcd varfamhet, fä
att man künde vara pa fin vagt mot alla anfall af den gamla van-
tron," Om falfk och farm upplysning mcd affeende jaä Religio-
nen, p. 16,
/j) Difficiliimum certe^erit, ei exfiftsntiam Dci & immortalitafen)
animi oflendere , qifi nullarn has veritates pereipiendi facultatem
posfideat. "Aber fo wenig jener Europäer dem Öftindifchen Fiir-
fien darthun konnte, dafs Flüsfe hart werden könnten, fo wenig
kann der Reiiuiöfe dem , der den Sinn für eine Gotiheit noch nicht
entwickelt oder verloren hat, eine begreifliche Rechenfchaft von
6faeculum quod hoc fenfu careret , Jefum redderefc m^rum fci-
entias »noralis magifttum, ejusque docHnam nihil effe praedi-
caret, nifi opus humanum, cvi fere quisque qtiod fib; liberet,
vel addere vel adimere poslet ? Sie EichuOrn üs tollere vo-
luit angelophaniam ,de qua h jic .igitur, quod non intellige*
ret, cur Johanni & Fetro aeque ac mulieribus non configerit.
Qnis autern argumentationein hanc luffkcre pataverii V i)
feinen Gefirmungen und Empfindungen evttifilen. Sind deswegen
aber weil man dem ununterrich:e en Sädilnten fcejne b rfriedi-
gende Beweife geben kann, unfere Fliisfe im Brengen Winter nicht
gefroren? .Sind deswegen die Re isvöfen Nitren u-nd Schwärmer,
weil fie von ihren Gerinnungen u d Einpfi'düngen keine lür je-
den begreifliche Rechenfcbafi gehen können . Die Gottlieit ver-
fchwindet in dem Augenblicke, wo man (ith ihr irs der Abficht
nahet, um fie zu fehen und zu begreifen. Der Nebel des Herb-
fies ift da, wo wir flehen, leicht urd durchfielt ig; zehn Sclirit-
te weiler vorwärts eiftbeint er dicht und handgreiflich Immer
entweichend dem Vorwi'ze, hierbei die Gottheit dem Redlichen,
der in feinen edelften Beftrebungen und Wünfchen ihr D.rfeyn
als nothwendig empfindet." S.udien , herausgegeben von Carl
Daus und Friedluch Creltzer. 11. B*nd p. i 3—4,
0 Sublimen fenfum continent verba Salvaioris apud Mareum C. 10:
14. 15, Data hie occafione legantur quze ccl, Daue de Audio
Thsologiae disputat; bene enim verba ejus nobis videntur explica.
re | quid a jullo Bibiiorum interprete requiratur. ''Was nun das
Verhältnifs eines Kindlichen Gemiiths zum Studium der Theologie
bei 'fft, fo läfst fleh lei.bt danhun, dafs , wer ohne kindlichen
Sinn ift, Theologie zu ftudiren, Ichlechterdings unfähig fey, Nem-
lich: die eigentlich Theologifihen Erkenntniffe , welche exegetifche,
desgleichen Kirklich — und dogmatifch — hiftonfehe nur in ih-rer«: Gefolge haben, find keine Erkenntniffe der Reflexion, fondern
der Contemplation und Speculation , d. h. , in ihnen leuchten die
Sttahlen der ewigen Wahrheit, nicht wie fie im Seibftbewuftsfeyn
der Menfclien (in der Ichheit, der Allgemeinen MenfchenVernunft)
fich brechen, oder reflectirt werden, londern, wie fie unmittelbar
aus ihrem Centrum, dem Ueberfinnlicben , hervorbrechen, und vom
Oemihhe im Ueberfinn!ich«n fellft gefchauet werden, in welchem
7Huc usque asfumftmus Johannern Sc Petrum re vera
ante Mariarn Magdalenam ad fepulcrum venisfe* fed, vt quod
cuperet asfequeretur , pofuit hoc pro arbitrio Eichhornius,
neque probavit: e contrario vero probabile reddi posfe puta-
mus, Apoftolos non ante fed polt Mariarn venisfe, eamque
jam , cum advenirent ad fepulcrum , inde rediisfe. Uno ore
teftantur Matthaeus,' Marcus & Lucas, mulieres primum, fum-
moque mane in hortum, übi fepultus effet Jefus, abiisfe, Ma-
riamque Magdalenam unam inter illas fuisfe. Quae vero,
cum eminus jam obfervasfet devolutum ex foribus fepulcri
faxum, narrante Johanne, discesüt e fociis Sc- quod viderat ,
ad Apoftolos nuper commemoratos retulit k). Johannes igi-
tur, qui unus hancrem atting.it , in quasflione praefenti ali-
Schauen eben das Wefen und die Dignität der Contemplation be-
ficht Nun ift aber das Kindliche feiner Natur nach ein contem-
plalives Gemüth , feine Empfänglichkeit alfo für das Licht der ewi-
gen Wahrheit, d. i. , für die offenbirung, eine laulere und Unge-
trübte. Der Menfch folglich, der Kindlichen Sinn hat, wird im
Erforfchen des Göttlichen Bch felbfl auf keine Weife in Aiefchlag
bringen; ihm wird die Refignation auf ihn felbfl, obgleich nicht
ohne Selbfttbatigkeit hervor^ebratht , doch keine könfilich erwor-
bene (als in wel.her Rrflexion, und die daher nur frheinbar ift),
fondern eine natürliche und gleichfarn angebohme feyn, und als
folche wird fie fich dadurch biweifen , dafs ihm, dem Wiederge-
bohrren, keine iheologifche Lehre, Z, B. eben diefe von einer
geizigen Wiedergeburt, oder die von einem dieieinigen Gott, von
einem einzigen Sohn Gottes, einem Er!6fer der Welt u. f. w. da-
rum zuwider ift, weil fie feiner Denkart, oder dem, was er die
Gcfelze feines und des metijchlichen Verftandes , oder feiner und
der allgemeinen MenfchenVernunft nennt, witlcifpricht , dafs er
vielmehr, von fich, und der \ernunft im Endlichen, abflrabirend ,
den Inhalt einer jeden durch Contemplation, fo groffe Anftren-
gung diefe erfordern mag, zu erkennen, und indem er ihn er-
kennt, die Lehre felbfl vielmehr gegen fich und feine Natur, als
fich gegen fie zu behaupten ftrebt,'' 1, c, p. _.*.—" 3.
I) Qjfoh, 20; 1, 2,
8quid lucis nobis largitur. Aüdita enim re inop.nata, fefiinas-
fe quidem fe cum Pe;ro ad fept-lcrum affirmat , tempus vero
quo id factum fuerit, prorfus filet. Unde haud liquet , an«
tion forte aliquantulum cuudui (int, ad abeundüm fe accin-
äuri, quoniam fcilicet fummum mane effet, <suo a;i iter fusci-*
piendum vulgo vix parati fint homines*. neque diferre tradit,
an Maria ipfos fecuta fuerit, vel prior jam ad fepulcrurn re-
currerit, illis properantisfime, quse habere., indicatis. Faftum
autern effe , vt Apoltoüs prior abiret, pro certo bäbenjus,
Non enim cogitari poteft , follfcitudinem iftatn, qua capta &
commota effei Maria, conc'-siisfe ei quandam commorandi pa-
tiemiamj quin potius admodum credibiie eft , ipfam , relato
brevislime nuntio rel.c-tisque ibi Apoliolis, anxiam ittox avo-
laffe. "Eripuerunt fepulcro dominum Sc nefcimus übinam il-
lurti depofuerint.'', unum iilud erat quod proferre valuit , cu-
jus rei fuspicione & metu totus ei impetus erat animus.
Cum praeterea nofam nobis habemus vehementiorem Maii3e
indolem &c ingenium , fimulque in memoriam rovocamus ,
quantarn pietatem in Jefum vivum fempet* oltcndisfet , faciie
nobis erit perfpeftu, quanto dolore Sc triftitia affejäa fuerit
cogitando , reliquias etiam carisfimas , qua; folce adhuc fuper-
esl'ent düeüisümi Magiftri , violentis manious ablatas efie, Sc
faciie fie erit intellectu, quanti ejus interfuerit, quam primum
fieri posfet , certi aliquid circa gravetn hancrem comperire,
Johannes vero , aeeepto hocce nuntio , qu_e ipfe fecerat cum
Petro, primum denarrat /), qua abfoluta narratione ad Matiam
revertitur Sc feeundo loco, quas ei evencrant, exponit. ''Con-
fiiterat ilia", inquit, "ad fepulcrum lacrimas fundens'' —-
quamvis
0 Was er felbfl und Petrus auf die auffordefung der Maria Magd,
that , enihlt Johannes fehr natürlich als das, was ihm das nach-
fie war, in ununterbrochener Folge, wenn es gleich nicht fo ganz
fchnell nach der Aufforderung ausgeführt worden war»'' Kommen-
tar übet- das neue Teflament von H, E, G. Pa.vi.us. Dritter Theil
P- 847-8-
9quamVis in pnecedelrte nüllö verba döcuif., quando ülucper»
verie'ri't Maria in), QuOd autern o<mifit Johannes tempus, quo
ad fepulcrum venisfet Maria Magdalena, id ipfum ad creciert«
dum nos "ulterir.s allicit , ipfara peque cum Apoftolis , neque
poft Apoftolos, fed ante eosdeni in horttmi venisfe, Si enim
Apoftolos eörnitata fuisfet, valde credjbile eft, Jobannein corri-
niati tenio additurum fuisfe to "o*w &v?tf-, Quod ii poft
Apoftolos ad fepulcrum abiisfe*, rauh© itmurs tacere potuisfet
abiturn ejus, i'tiä ita verfuni usdeeimum pröbabiliter incepis-
fet; Moclix Ss -o^^S-.sv rjA^e xcti h^xei ~x^os «, r. k< Quae cum
ita [int, äpüd juhannem riüUa rcperiuntur veitigia , Mariarn
poft Apoftolos deiiium ad fepulcrum fe cortuüsfe, contra ve-
ro, rebus Omnibus rite confideratis , multo viJetur veri ftmi-
lius , ipfatii ante eosdem iiluc pervenisfe Sc ante adventum.
iilorum etiam disfcesfisfe , cum Apoftcii ipfarai ibi non ©bfer-
vasfent. Mine autern fimul fequi.nr , ambos hos Apofioios
omnium poßremos ad fepulcrum accesüsfe, unde igitur appa-
ret, qua de c.uisfa nullos Angelos viderint. Hi namque,
anpropinquante Petro atque Johanne, munus fibi demanda-
tum perfecerant &in iftum locum , unde emisii erant., re-
dierant n). 2
m) ''Wie Moria wieder dabin gekommen fey, fo dafs fie wieder Joh.
* 20: 11. an der Gruft et-t^xst hatte flehen können u. f. w. I'afst et
als leicht begreiflich jeden fiipplieren,
'
Die eilende war, während
Petrus und Johannes erft fich zum Hinausgehen entfchlosfen und
etwa Einer auf den Ändern gewartet hatte, fchon wieder hinausge»
laufen, hatte jene elvo Civüqxs (Luk.) in weisfen Kleidern noch
in der Gruft fitzend getroffen, war von ihnen befragt worden,
hatte alsdann Jefus felbft gefehen, gebort und war, ehe noch Pe-
trus daherkam, aus dem Garten und ohne mit Petrus und Joh,
l oder mit den andern Frauen -aufammenzutreffen , in die Stadt zu-
tückeeeilt, die eifte Verkündigerin , dafs Jefus fiehtbattich wieder
clebe.'*' Paulus I, c, p. 848.
a) Neque obfervare posnitebit, iis qrjse Luc. 24: I*2 leguntur, u*
.nobis ' quidem -vidstur, Afoßolorons -ab* turn ,ad .fepulcrum .fes:es
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Pro viribus igitur ifta rerum ratione fie explkata, üb
terius progrediamur. Cum enim , cvftodes quoque angelum
vidisfe, objici fibi poffe praefagiret animo IvcmhOrnius, re
his duabus prremunita, refpondet: primum, "und.l\ interrogat,
"Matthaeo innotuit , cuftodibus angelos apparuisfe? deinde
"Petrum etiam atque Johannen)'', autiumt, "angelos confpice-
re debuisfe. fi illos confpexisfent cvftodes o). Unde Matthreus
fibi notum habuerit, euftodes angelum (naiii unius augeli raeo-
tionem facit Matth.) vidisfe, id qnidem a pöbis dici non pot-
elt3 fed, toiliturne "fides biftoricorum , quod ignotum laepe
eft, unde fuam de rebus narratis notitiam hauferiqt? ita certe
rerum hiftoricarum feientia valde imamiueretur, Matthteum
vero ex ipfis cuftodibus hoc acc-pisfe , neque omni, noftro
faltern judicio, prob.ibiütate caret. Cum Centurio ille Sc mi*
lites, qui ad crucem Jefu cuftodiam agerent, obfervasfent quae
mortis ejus momento aeeiderent, vehementer obftupuerant &
timore perculli magno, quantumvis Romanas ftirpis & genti-
lismo addicti, exclamaverant; "erat certisüme hie fiiius Dei!'*
ineidisfe , confirmari, Primo quidem obtutu vioYtur Lucas nar.are,
turn demuiji Petrum (cum ffohanne pui ) abliste, cum jam ex fe-
puicro revertlsfent mulieres &, eventus novo« cum Apoftolis com-
niunicasfent _ qui autern attenlius rem conftderaverit , inteil iget ,
aliud ex allatis Lucce verbis non fequi, quam vt mulierej ante
Apoftolos ad fepulcrum abierint Quae cum itaque prius abiisfent,
prius etiam fuam de ipfis abfolvere vutt hiftoriam _ hac abfoluta
temporisque ordine fie rile obfervato , abitus Petri conimemoraiur,
Apud Johannern exftat, mulieres nondum ex fepulcro revertisfe
«im fe iiluc Aptftili conferrent ; abeuntes enim, de tebusj qux
abi evenerant, otanino non certiores farfti erant.
«) "Mann könnte zwar noch einwenden, dafs die Wächter doch
Engel gefehen hätten! Darauf läfst (ich aber zweyerley antworten.
Einmal, wi>her wufste denn Matthäus , dafs die Egel von den
Hüten, wären gefehen worden? Haue er es von ihnen felbfl er-
fahren ' Ift rlies wibrfcbeinlich? —" Dann, wem die Wache En-
gel fahr, fo konnten fie doch Petro und johanni auch nicht wn
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p). QuitJ igitur miremur, fi cvftodes faliine fuerint, au iidera
qui antea, inceftum,) ail fepulcrum Jefu conftituti , omu.bus
ibi eventibus obfervatis , mrgis m.sgisque fibi naturarn Jefu
fublimiorem Sc excelüotero perfvaferint , & urbern ingresft^
quod ipfis appatnierät, publice retulerint ? Quid impedit, quo-
minus iviatth. ipfe inter illos efi\* povjerit, qui Härrafiones
cuftodum audüsfent ? Ipfi etiam Pontiiices verebantt.tr> nepa-
larn Sc mauifefte narrarent milites quae adfpex -rant 6 eamque
ob causfam data pecunia iilos corrumpere ftudebint g), Quod
fich bar bleiben. Sind fie aber von ihnen gefehen worden? !, c*
p. 6_H — f.
p) Matth, :y', -". Cfr. Marc, if : ~g. Luc v-* 47,
g) Etiamli ipfe narrationes militutn non audiisFet Matthaeus, facilli-
mum tarnen eft intelle&u , .qtinmodo (ibi l>3c de re comparare pa,
tuisfer cogniitonem, Ita Michaelis; t'Da dis alles (quod Matth.
*■%',2«">4 narratur) niemand gefehen hat, als die Rfimifrhen Sol.
Daten, die beym Grabe Wache ftnnden , und diefen Geld flfa
Verfchweigung desfen , was fie gefehen hatten , und zur Ausbrei-
tung einer Lüge gegeben war, fo könnte man fragen, woher es
denn Matthäus wisfe? Ich denke die Antwort ift leicht! woi nicht
aus unmittelbarer Offenbarung Gottes, fondern durchs Ausplau-
dern der Soldaten Ihrer vier waren wol zum wenigflen beym
Grabe Jefu gegenwärtig, als dis grfchahe; ein Geheinmifs, das
vier wisfen, wird für blosfes Geld nuht lange ein Gcbeimnifs
bleiben, am wenigften etliche J3hre hindurch; der Bezahlte fagt
zwar für Geld, was er fagen fall, aber wenn er mit feinen Ca-
tneraden guter Laune ift, wann über die wunderliche Erzählung
Spaafs gemacht, und er gefragt wird , ob fie denn alle f._ veft
gefchlafen haben, wenn bey dem Auffehen, das die Chrilhiche
Religion bald machte, viel von Jefu, und dafs er aufertlanden
feyn folle, geredet wird, fo Lgt er such andern im Vertrauen,
was er wirklich gefehen hat, die fagen es andern im Vertrauen
wieder, und fo haben es dann in Verlauf von § J"hren (dena
früher nach Chrifti Auferfiehung hat wol Matthäus doch nicht ge-
fchrieben) auch Chriften, auch der Lebensbefchreiber jefu in Pa-
Jafltna erfahren können," p, 1-3—4, Ulteriuscjue circa rem pr*>
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vero Johannes & Petrus necesfarro oeraejrs flebuisfent 8-nga*.
los, fi apiiaruisfent hi cufioäib_JS% non faneid u!lo jure con-
iencii poteft.' Si vel ante Magdalenan. ad fepulcrurn accesfis«
i'enl Äpoftoli-, ne fie quidem probari p-offet, angeios ipforutn
©culos iate're non potuisCe; quis c. c iftäs leges quibus ange-'
■lotum■ fubitantiee tenentur , exploravii ? Angeles vero Apo
fiolis oceurrere- neccsi'ario dcl>uisl'e: r ex c-o in pri.if.i9 capite
falfisfimuit. eil atque rerura fern. repug'.ar.tis_iu.iu*.   (|uod hi
«dem Apoüoli omniura ultinii ad fepulcrim. uervenerinf, cum
.nemini atiiplius angeli appafferent r). Non quidem iguora-
mus , ( ccl. Paulüm varia ad infrFr, genehm fidem hifiorite de
euitodia hac aftulisfe j qure vero ejus (nnt argumenta , non
fentem , ila disputat idero ccl. Auäor: "Setzt man das Evange-
lium Matthxi febr früh , fo ift es doch wenigflens acht Jahr nach-
her gefchrieben, fchwerlkh werden all« Soldaten, blos für Geld r
acht Jahr hindurch fo reinen Mund gehalten haben, dafs nicht
ihre Kameradin, vielleicht bey einem Scherz üb«r den unglaubü»
dien Schlaf, oder fonft im Vertrauen, auch wol beym Trunk,
die Wahrheit erfahren hätten, und fo ward: mit der Zeit das Ge-
heimnifs weiter kund, dafs auch Chriflen, und Matthäus davon
ssre!en. ],oha» David Michaelis Erklärung der Begräbnis ■ und
yhiferflehung,sgefchichte Chrifii nach den vier Evangeliflen. pag_
199.,, 200..
*) Eck feqnenli modo cuftodibus pereeptam angel'ophaniam explicare
conatur ;. "Da der Text eine^ Blitzes mit klaren Worten erwähnt,,
warum wollte man nicht die ganze , vom Himmel herab fich äus-
sernde Erfchcinung, durch einen herabfahrenden Blitz erklären?
Nimmt man ein folches Phenomen an, fo wird fogleich auch der
Ausdruck erklärbttr; "Der Engel fetzte fich auf dem Stein." Der
Blitz traf ihn nähmlieh und hernach zeigte fich auf demfelben eine
Flamme, fo wie es off der Fall ift, wenn der Blitz Z, B. einer»
Wetterableitet berührt.'* Verfuch die Wundergefchichten des Neuen
Teßaments aus natürlichen Urfachen zu erklären p, »52. qua ve-
ro explicatio non multum ad veritatem accedere videtur. Neque
melius de angelis , mulieribus fefs roanffeßaatibus., eodem loc©
aSi*putat,
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Brmisßma videntiir s), Ut eriisn reliqua .ouftitauuis,- non ere-
dihile ei videtur , infeclaiores Jefu tantutn verbis t) ejus tri«
buisfe, vt pro certo & irulnbio hsberenr , ilhun e mortuis
"Eefurreifarum esfe*, quod eo magis ei probaiur. Quo certius-
Apoftoli Jefu,. ne turn quidem , cum jam vucuum fepulcrun»
obfervarcut, refurrexisfe illuia crederent, potius autern fepul-
cro ereptum. Dignum eft quod bic obfervetur , boftes Jefu,
etiamii de vera ejus refurreSione dubitarent , verbis bis pro*
pheticis aures tarnen adeo atteutas praebere potuisfe , vt mi»
rum* quoddam atque in'olitum iisdem itvesfe arbitrarenturv
Sive igitur ex bis verbis crediderint, Jefum in vitam esfe re»
diturum u), five hör. dubitantes , id folum fore putaveriut,
vt Apoftoii iilum fepulcro erepturi esfent atque rumoren»
Iparfuri, eum vere refurrexisfe; fatis causfae ipfis fuisfe con«
cedamus necesfe eft j cur cuftodhm in horto- collocandam a
Pdato defiderarent v), Quod vero mulieres ad ungenduro
$). 1. c, p, 855. ss. übi falfo ad tot-sat de cuftodia narrationem retw»
lit diaum: Matth. 2g: 15. ''ngtf öis<pyipueßti 0 Aoyos ovres
Tlciqoi loudTwc.v /«<?%£< rr\s arjuegcv''
f) c, c. Matth. 13: 39, 40, 16: I—4. 17: 23. -ffoh. _r. ig.
31) "Die Einwendung, die Jünger Jefu felhft hätten aus diefen Wor-
ten feine Aufcrftehung nicht erwartet, ift fehr nichtig. Der forg«.
fältige Feind, der auf alles Acht giebt, verfteht bisweilen einen
Ausdruck richtiger, und feböpft Unruhe darüber, den Freunde
wegen eines Vorurtiieils nicht verliehen. Wirklich die Worte ]e-
fu waren deutlich genug, und die Junger verftanden fie nur des-
wegen nicht, weil fie nicht glaubten, dafs Jefus fterben werde,
denn er fey Chrülus und Chriflus Sterbe nicht." Michaelis l, c»
P- 89.
a) Quantum detrimenti causfa ipforum esperet , fi Apoftoii corpus
ejus furaturi esfent ex fepuh.ro, eumque in vitam revertisfe deindo
diftilaturi, faciliimum fane hoftibns Jefu atque doftrinEe ejus ©fo»-
-libus fuit intelküu» Cfr. Tue, Annal, L, 11, c, 39, 4.0»
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Corpus Jefu abierunt, nihil de cuftodibus ad fepulcrum con-
ftitutis, vt videtur, cogniturn übt habentes , non id quidetn
impedit, quominus excubitores ibi collocati fuerintj facillime
enim hujus rei fcientia ipfis occulta effe potuit x), Dubia
itidem quas Russwurm quidam contra biftoriam hanc de cu-
ftodibus attulit y), fatiscunt, iimtil atque attendimus, non to-
ium confilium illud cur exponerentur cvftodes, verum ipfos
etiam, non nifi Pharifasis eorumque collegis forfan, innotuisfe,
qui vero rem iftam cum aliis communic;n*e nollent. Nusquatn
praeterea invenimus, complures hujus lcientiae participes fu-
isle z).
. Ulterius angelopharnam de qua disputatur, denegare vo-
luit Eichhornius, quod perfpicere non valet, cur ea locum
obtinuerit-, quid autern hujusmodi argumentatio valeat , in
praecedemibus i'im pittris di<d'eru;mus. Eo u:;que numquam
x) "Wahiliheiolicher Weife wertsten die Weiber freilich von den
Wächtern -nichts, die erft nach Sornenunter_;ang hey bereits ange-
brochenem Sabbatb von Pilato gefordert wurden, alfo erft nach
völlig eingebrochener Finfternifs, und da die Weiber fchon lang-
ftens wieder in der Stadt waren, beym Grabe ankommen. Ein Po-
lten von 4 Mann, ausferb.db der Stadt in einen Garten gefetzt,
-wird in einer Stadt, wie Jerufalem, das im Ofterfeft wol eine Mil-
lion Menfchen enthielt, wenig Auffeheo machen, und es ift nicht
y.u verwundern , wenn die Weiber den ganzen Sabbath hindurch
nichts davon erfahren." Michaelis l. c. p. 94.
y) Th"ologifche Monatsfehnft für das ffahr tgoi. I. Ban.d, pag,
414*—jl- Herausgegeben von D. Joh. Christian Wilh« Avct-sri,
Z) Minime tarnen reticendum eft, nrulla & Folide, & «rgute a viris
eruditisfimis dispntata effe, quibus authentia hujus de cnftodia lo-
ci impusjnatur, Nos autern critici munere heic non fungimur. Ar-
gumenta eminentisfima recenfuit & critice examinavit celebrrr. at-
que mix, rever. Dommus Prcefes Difertatione Theologien — cri.tica in Matth. XXVII; 63 ss,, XXVIII; 4, n — 15, .Anno x*~sb,sditao
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patiatur homo fupcrbiam exfultare, u_ improbus obüvifcatur,
fe arctis iimitibus eile eiccun.ferip.tum., oa_*.;q.ue intell.dus
acumine , rerum gravJsfmun.n. ni'.itarum ren.tian. exiguam
duntaxat conquirere posfe. Üuis umquajn exituit qui ptolite-
retur, fe non folum causfas omnium in mundo hoc vuibili
eventuum explora.si'e, verum Sc confequei'tia eorum indagas-
fe ? Nonne multo dii'iiciiins recum inviiibilium fcientia para-
tttr. Sola & pluvia e terra eüciuntur fiores & gramina; qtiod
fi accus ea intuendi facuitate non gaudet, an propterea nulla
calori & aquae ineft vis pro^man.di ? Niii ftatjra in oculos
incurrit quod ex quoque ph_oQ.o__.ex_ö fequitur, ergone tot um
hoc ph-enomcnoii omntnq non fuisfe , contendendutn ? *«1,
niiffl ideo negari posiunt res acte oculos accidentes , quod,
cur exti"_ant , ignotum eil ? Non fane ea de causfa Angelo-
phaniam hanc rejicce poteit quisquam , quod explicare fibi
nequit, cur apparuerint angeli : in rebus enim extra noftram
baue conlvetedüKir, pcfilis, cieco valde iimilis eil homo.
Sed tarnen in harum etiam rerum causfas inquirere femper
poteil quisque, iramo vero debet, non autern quemquam de-
cet nimia fiducia dictitare, fe Veras explorasfe, quas non nifi
conjiciendo captaverit. Cur tr.ulieiibus potisftmum contigerit
angeios videre , ejus fane ca*_sf_.aa nos explicare & revelare
non pos.umus; ceitum autern eil, haue apparitionem , neque
Apofiolis, neque alii cuiquam feftatorum Jefu, majus vel lolatium,
vel gaudium efiicere pofirsfe, quam bis iisdem mulieribus, do-
lore intiino afi'eäis. Ncque taceamus, videri nobis eo leniter
obje&um esfe Apoltolis de exigua illorum fide, quod jplis
daturn non esfet Angelophania. hujusce partieipes fieri & ex
ore Angelorum, rei'urrexisfe jefum, comperire, Ita duo illi,
qui verlus Enimauiuem pergebant, in itinere reprehendeban-
twr cm),
Angelophania igitur hac , ex argumentis jam allatis de-
negata atque rejefta^ reibt deraum _.ic.._.orn.o explicare,
aa) Luc, 34' 2J. 16*.
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quid re vera Fuerit vifio mulieribus oblafa. Magna itaque
fiducia disputat in cam fententkim, vt nihil verituis continere
potuerit , fed tota quanta fuerit fervidse irnaginitionis fcetus,
Eo veriorem hanc explicandi raiionem cenfet . quo certius
conftat , mulieres fummo inane ad fepulcrum abiisfe , veftes
Candidas crepufculo adfpexisfe atque de cefero, recordationis
Jefu animos ipfarum plenisfimos fuisfe. Non putat fieri pot-
uisfe, quin crepufculi ipfius ambigua lux , fepulcri obfcuri-
tas , Jefuque demortui Sc mcefta , Sc meticulofa cogitatio hör«
rore mulieres perfunderet , unde minime mirandum putat,
lintea il-la alba., in angeios candidis veftib'us indutos, phanta-
fiae lu'fu commutata fuisfe. Singulare fane hoc eft exegefeos
ejus exemplum, Nam eadem interpretatione panni funebres
in fepulcro depofiti , non folum fpecie angelorum donantur ,
verum etiam loquendi facultate ., qua dolentes confolantur,
fefurrecYtonem Jefu nuntiant, Sc confilium ejus, fuos in Ga-
lilsea conveniendi , detegunt. Hatte ipfa apparitio acceptusque
nuntius -timorem illum, cum tretitia mixtum, in animis muri«
«rum excitabat bb) , minime vero inane illud fepulcrum.
jQuod enim fuspicaretur, corpus Jefu hominurn ftudio Sc ma-
nibus furreptum esfe, adeo triftitia & dolore angebatur Maria,
"vt fui vix confcia, apparentem fibi Jefum agnofcere non pas-
set ; quod autern de refufcitato ex morte Jefu, eomperirent ,
promisfumque conventus in Galilaea gratisfimi audirent, gaudio
mulieres alficiebantur quam maxirao. Phantasma folum hie
fuisfe, id etiam impedit, quod phantafia raulierum in res hu-
jusmodi minime fuerit intenta. Angelos vident .*, an angelos
erant meditatae ? refurrecVionem Jefu audiunt *, an refurre&u-
sum exfpeiäaverant ? Jefum atnicos in GalilaEa conven'tururci
effe comperiuntj quomodo vel remotisfima cogitatio hujus in
Galilaea conventus, in mentem mulierum defcendere potu?
erat? Ulterius, neque ornnes fimul ad fepulcrum progrediun-
"" tür,- * .-* II |.i || ■ ii.i ||-- —1 I I I IM. . ■■I' * l~n lUHHlr»—■■I
Jt/b) Matth, 28! 8.
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tur, neque juxta ipfum fe invicern offendunt , nihilo autenv
minus idem & vident omnes, Sc audiunt. An igitur rei ma-
gis conveniat, pannos in fepulcro reli&os in angelos commu-
tare, quam veros angelos, de quibus uno ore Evangeliftae ad-'
i'everant, asfumere, probe confiderato! cc)
Reflat jam vt paucis cam pugnam atfingamus , quae efte
videtur inter diverfas Evangelifiarum de angelophania hac,
rsarrationes. Matthaeus Sc Marcus, uiunn tantum angelum fe
fpe&andum praebuisfe , affirmant , Lucas autern atque Johan-
nes duos ansrelos commemorant. Hsecce conciliandi ratio-
r.em, quae ccl, Paulo ptobatur, non omnino fufficientem ju-
dicamus dd). Ex ejus namque fententia non omnes mulie-
res in fepulcro conftiterunt , donec omnia ibi vii'enda perlu-
l.rasfent, fed earum timidisiiniae, poi.quam untim folum ange-
-3
Cc~) Quod ccl. Paulus de Jefu appariiione dicit, id etiani ad appari-
«tönern angelorum comuiode reterri poteft, ''Es find zwar Frauen,
welche zuerft vom Wicdcrerflandsncn Jefus hören: eine Frau, ei.
ne ehemals Nervenkranke Frau ifts, die ihn zuerft ficht ; auch find
es nur Anhänger von ihm, die ihn je fahen. Aber diefe Frauen,
diefe Jünger fehen was fie gar nicht erwarteten. Wenn man erft
an fichtbarwerdende Körperaufe.Hebungen denkt , fo kann man
wohl plötzlich auch einen folchen Auferßandenen zu fehen mey-
ren. f. bey Matth 27: fj. So a6er hier nicht. Zwsy der ver»
ftändigften Lehranhänger jefu hatten ihn fo zu Grabe gebracht,
dafs man wohl ficht: fie glaubten ihm den letzien Liebesdienf. zu
erweifen, Die Frauen hatten, gewohnt zu Dienfileiftungen gegen
Jefus, der eilenden Beflattung zugefehen. Mit den Geräihfchaften
ihren Todten einzubalfamieren, gehen fie, ds der Sabbat vorbey
ift, aus, um die Beftattung zu vollenden Wo konnte hier in ih-
rer Phantafie nur die entferntefle Vorfteüung liegen., ihn jetzt
nicht zu finden, Engel von feinem wiederbelebifeyi» reden zu hö*-
ren, ihn felbfl zu fehen-' ? 1, c, p, 844"*"5*
dd) loco fepius citato p, 845,
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lum adfpexisfent, aufugerunt. Sed vero Matthasus re) Marias
Magdalenas folum atque alterius Marias mentionem injicit ;
pariterque Marcus ff)- eo tantum discrim'ine , quod etiam
Salomen commemoret hie, praeter iftas a Matthseo nominatas.
Cum igitur, vt apud Johannern exftatg^), jam antequam ad fe-
pulcrum pervenisfet , recurreret Maria Magdalena ad dile&um
nunc Jefu diseipulum Petrumque, una folum, altera Maria,
feeundum Matthasum ad fepulcrum remanüsfet : plures tameii.
reapfe , Magdalena pofteriores, ibi fuisfe, ex narratione ejus
liquet , quoniam numero pluraü utitur. Nihil itaque rei ma-
gis confentire videtur, quam vt Salome, de qua loquitur Mar-
cus, ad fepulcrum mane abierit Sc pervenerit una cum altera
ll la Maria apud Matthaeum, quamvis hie nomen ejus omife-
rit; unde utrumque Evangeüftam üc easdem peifonas intelli-
gere, fequirur. Ambre hae mulieres, Sc altera Maria & Salo-
me, in fepulcrum defeendunt, Sc utraque unum angelum ob-
fervat. Neutram ipfarum prius abiisfe, exinde etiam videtur,
quod utramque alloquatur angelus*, quare igitur Pauli hypo-
thefis, pavidisfimas mox aufugisfe, non valere videtur. Bo-
senmüller autern ita rem explicat hh) vt putet, unum tan-
tum angelum ideo a Matthseo & Marco commemorari , quod
unus tantum verba fecisfet , cur explicationi neque Michaelis
asfentitur ii): fi enim duoapparuisfent, certe duorum etiam facta
fuisfet mentio. Lucas kk) vicis-fim» non folum eas mulieres
cc) Matth, 2g: j.
ff) Marc. 16: K,
SS) S"oh' 20- 2.
hh) Scholia in Nov- Teßam Tom, I;s p, $4,S<
ii) 1. s. c. p. i*,z.
44) Luc 2,4 . 10.
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nominat quas etiam Matthaeus Sc Marcus, fed Sc praster has,
Joannam- Sc "reliquas" cum illis , quas omnes duos angelos
adfpiciunt, Ita etiam Johannes //), Mariarn Magdalenam duos
vidisfe, narrat. Qnomodo igitur diverfre hae narrationes inter
fe conciliandae funt? Ita fine dubio, vt Maria J.tcobi & Sa-
lome, quae primae ad fepulcrum venisfent, unum modo an-
gelum (vt cvftodes quoque unum obfervarunt), ea de causfa
viderint, quod unus folum adesfet ; cum autern reliquce mu-
lieres ferius adventarent , Maria Magdalena , inquam , Sc Jo-
anna zai cci Acuten apud Lucarn, duos vident angelos, quo-
niam duo jam aderant, Facili igitur negotio perfpici poteft ,
quare Matthasus & Marcus unum tantum commemorent, Lu-
cas vero Sc Johannes duos; ex diverlis enim perfonis fuam
aeeeperunt hiftoriam. Lucas quidem dicit , Mariarn Jicobi
inter ipfas fuisfe quas dicerent , duos fe vidisfe , ejus autern
heic eft , non , quot angeli apparuerint , referre , fed , quid
audierint ex illis mulieres, oftendere; cumque prasterea plu-
rimae ipfarum duos vidisftnt , vt Maria Magdtlena, Joanna
kcci cii Aonrcii, non necesfarium exiftimavit, illam ex cetera-
ruin numero excipere Sc nominatim docere, illam unum tan-
tum vidisfe angelum.
11) Q/Oh, 20. 13.

